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Hope Retires After 
31 Years Service 
At Winthrop· College 
Musk Redtals 
Are Scheduled · 
)IV)' )11111 Shlllnlft lll'IU pnatlll 
ber SniOI· Rttit.11 cc.torToW at 
l:OOlndlefltcltallldL 
PJIIIO Mletlfo!W NI dMi procraa 
are AIUclo ln 8 ••'W:lr, K.. S41 lir 
Noun; SON'8, Op. I tf' Bus; 
Ull FMU1S. In C IN.Pr, Cp. 11 
........... 
,Ca'1',r911:l"I-,,,....,... 
ltlallalllafl::lr11n .. -1c. 
.......... 
Clie'71 Cncor, wlD """"' N1' 
JWllar flft'ltll rri.,. at IM bl 
U. Rectal Hall or dill .,_k con-
, .. ..,.. 
llff """'9111c•t1t!.aGIToru&a 
In O JMjor k .;.5, h,ftJ; .S-aa 
!~~J':.=to-":'9\.:t~: 
la O flll.tMJcw' (Uill Sol)i.ro) W 
Ll.ut. 
Past Ensembles, 
Recitals Reviewed 
Min Jill RNlt:r, rraduau, •• 
_.. 11 .. ,1c, ~rescelff • r«la.l 
rrldf¥nl&lll:1t ll:OOlnt•RttlLII 
Htll. 
H1r pn:wrq, C'Ontlt1"9 of Thttt 
SOtllta, bJ D. SurLIIII; Souu In 
F" JII~, Op. S: b) IJHt.liDo,ffl; 
Skitrao 11'1(' IM111mlror, OJt. J9 
bJ rhapfa; ard Thitt Pr1ludn ~ 
Kt• K...-.a. 
SlrAll co..llled • A,rU IT, INI 
and paned lllree blllt ud ON , ... 
eommttldlUon. 
~tor Bro•·n pH-.d ror UI• 
aecond re1dl111 .ht bill ro am..O 
U. SGA c:0111tltulion, Thia ~IU .UI 
bl or-Ill.cl I• hall fflN\lnp for 
aDOthlr wac., (Studeru are ,rpd 
ro lltttn and to dl,cn1 Uilt 111111 
NfONYOll • • ) 
St,aior B"OWR PtN•9d uolM:r 
WUwtlldl'MlS,..,lled\f'OltS-ta 
SIIIIIM f&NIO' tornmltt:N deal~ 
.ilia~ polity cooeel"IWllldie 
prfffflt• at "'llOrop ., ..... ill 
moccta, bet..._ ud private r .. i,. 
dellt.s. C a1aln •odal (I cadlilCt 
dw .. ta di& ,..ztatloo at WW'IUlrop 
Catl .. •. The M1J polky 111'.&i<tol 
t,it1111bUlwtllrell&. 
• Ko ltlittll b penntttw lo 'Nit 
a mot,1 o.r IIDleJ rOGfll illU.Rotll 
lttll ,,_ tlS n1U1 l'Nlla) m.1 
lhala""°"""ntedbf•lkor 
bath at llitr partftll or lnl:lf.MI 
a.dwt IJPnl'W! by &he lfli4ttn 
cueu!or. lliOJ' II IJW •ludanl. al-
lowad lo 'lisll In a MfM • 1i:art-
n. Jllf'Ulrlln .... ~ltl lhrN 
'* --- ,,, Bn!QN: • " Eaer , .... C.nkrl,, •• ,... ,..._ ......
·· H-SMll"krwlheStrea-.,•• 
\tao OIi ... ,,.,. .... 
~~!';'~·::We.':~ 
Jl'onl; ·ro .. ~ Swal11&" 
If' l\'I• : BlffJtd I• H• Who 
W•llu: 1'.Dt 11 1i. PIWI o/ Ca&,. 
............ ti:,Sclu,e,l: . , "Spr.i,.11 
t'Dmlfll' 11:J H1rdtl; ard •·CJdl• 
Vffl• ~all, 81orltak1 " JMS,1r''• 
• Onb' Tell Mir:· • Laftt", • DD 
NGIC:o," and " ftre11dB.111'-c,'· 
t'OMl.rhw Ille Prq,MI ... refM 
..... •Hn, b, Bn111U1 "~ Tr .. 
•or'• 111 lhe 1'ra.:ha," "Hiol-
lllpJe. ltw SW'INII son,;• "Bini 
ilt .\Ir WIil Stny Afllr;• "Froa 
= ~i1!:u~To~nlA ~ 
......... 
THE JOHNSONIAN 
Wla.TIIIOP COLLlel 
THE JOHNSONIAN ,IONOA Y, APRIL ll~S 
Behavior Viewed As Bad 1'...,. l'liJhl lht ,tw*'it llod1 IIWI NI Byr.ft 
A11dflarill•forthtlhlrdandl1111S1llilkll1Cio,'ffl11· 
- AmcildH "'"""'· Wt •ere .,,.urc1 .. llu 
tieharior.r •• 11 .. ,.. body. ' 
Dllrtq •IIIJ JioaJd 11:iw bfca I dipifled pl'll'-
C--.1 ., IIM ""' shldffll bodJ ol'fkcn, ~1a-
•11t1 Mn noll)',lmllnlhe, and rudr. Ha11 w• 
llllop ··*"''loll •• (Dnlllil, ., re.pm:! 
Prnidcnl U11,i, p,,.,. kntrodn1 and info,. 
1111thc ...U... tlo•r,cr I- (ondui:tal 11:ir .. 1udtn1, 
.. ,. u... l>.ui,' I.ilk.•• IWI unl7 di.lrKdn, 11d 
n*, ii 'Ab in11na1un 111d Cl'lblrnlliftl la tllow 
atwdcaa •h• ""1': 1nulndt COIIR"rM'd "Aith ad-
••ra,i.r .. uc ..... 
AnyOM of ;;af'qr: • i.lllMl!il ... klM ID -
ta.pt prupcr fenM of brfta• -'C' .\Jll'#fflllJ 
tbh:i11fll•1i"M""'No1io-.. ,UltN50'-. oftlti: 
Wlallwvp \hdenr bu4J, don nnd lo be tape pn>-
.. fonm .r WUMI' vr al k..a ~inindtll ot 
rknt, Wh,'11 WI -llfr - ~ NI tlUi 
fifth' 111 rbal aror,aall Mm, _.. wxdrd for 
remsb. w ,rt up and lmw -.k!W'n ht Ire .. 
like it. hn1111"- • • abon' .., ue, '-la· 
tluup ,11ilellh dW • ad "*"· H oH lloo 
not .anp IQ ninaklff W. ,..11 pel'tOIIJI lniap, I. 
-~d 111 le.Ill ~ llw crfKI ol hk ia-
properbeh:r.1l11roa01btrpeopll', 
1't an: ,,.,.. ti W.dnop allll WI' 1111\-e 
ro11nJ naanp OCl:Mllal lo eo__.d 111111H11 on 
\•lo~polnb. llfttn:r.Thlbllapllip1•e•'ffl' 
dii:Jlldld .-llh ud ublrft,,d., 11 la"-t' -.CCIW.."111 of 
oat1adenlllocly. 
Wt ralzed Thr.iday It.I "a1tuup i5 a pnd 
wllool atid .. ....,. Wlallvof •ill W a I"• 
ICIINl. 11111 bd'ett a tdtoDI l'SI bl lfHI , 11• 
t1•dall body 111911 k sr-t. II wen dill 111 .. 
pe11 --•1 IMF llr • kH11 dmr In COIIIMI 
lircaat "flMhlaJ u•....., Nd)' shuHd aay-
llliDll,at .. tmn.. JEH 
Activist Element On Campus 
. THE JOHN$0NIAN 
S1tfrl111 for II b,11,r coll,rt tlrrr,q/, • WttJ, •1w1~r 
EDITO&-IN-CHIEF ___ , .---.I-
• ~"i4~':'ISGJ.~~1~"ikK·~~a~. 
iallom. AM EU1011. SluleJ Bndham 
NEWS EDITOil~""""""' ...... "tdllla Pridmore 
As.i"I NEWS EDlTOR .... MII)' A111 Andmon 
FEATURE EDITOR ............ _Dona Woalrnp 
ASST FEATURE ED1TOR .... -\1lrtha M•o11 
.....,Wd .. ,......._, .... w._.,. 
Editor Reviews Speak Out 
1 
Smoothest Man 
Receives Vote 
For Nomination ,,,_ .... 
Dr. 3tor 11 IUtSP*eft IA hll Ofl• 
poa!ISm to Ula erparlment u:t p...., 
lkta It Mll 11&11 llllolnlUblaladle 
IWo-)'NI' trill, plrtlclllul,r for 
..... ta, rtaata, 'Thaflvo-crade 
Q'IUlll ta1 bNa "1lb ulfura vuy 
lllta:U-," Dr.JMaddtd."Tlitra 
.,.. .... , ... lcP11CbolQlical["811· 
::-,..:.:_}~ •• -adar-ad thJ'Olllb 
Gl9dlal pncUctia twv, 1 .. '*a 
...... C1111tllaait1.~1ac:C'a.. 
....... Nn Ml Cl.rtoomucb 
-,.U ..... baaft pl.lad C11 
........... -..,~ 
MO!'UA\ , \l'ltll ! .! 1%.\ 
Con1n1ittee Slates 
TV Calendar 
Attention 
Tall.r• will bl· 111,1r1b111W 10 
Senion ll'JIIMCll:ilcb· rollmlil!G Sf'-
NN' An~111bt>' alld h, ,11111ffffl;au. 
1'Wtl IN M11 cLI\, )ll.3· 1, :i,cotd-
klC 1" l-lllf (:rN1'C, to-«lilor. 
TAYLOR'S 
SHOE REPAIR 
. 
ONMl'J "'"" k<"P••lllf ~f* I .. 
.... ~ ..... --.,,.v 
-...•r..,..,._.... 
1015 t'lurlollt' ,\,·r•llll' 
Pllf.lo, J.'!7-4.!47 
.... , I. 
"··-.. -~--At,,.. · i 
PARK i 
INN~ 
Aid 
RESTAUR.4,NT 
~-I 
'lr,<JatrO.,,~ · 
Cbarlott•. HWJ. 21 INk HUI 
.,,_....,.i.r.c,..e1w1 .. 
~~ ....... Ma-, 
.,...c_.........,.,.... 
_.....,(A,r1117-lf}lll ... lf ...... 
r.1nM1111oa......, ~ 
-,... Nlltel1, npra ...... 
~·~til«taellflelNll,t,, 
prajW .......... 111 .. ....,.. 
twllil,lo ............ ~
Uollfl..._ .. ~ .... 
.... ,.,.... 
A-llarfl .. u-a..~ dionas..-1 .. ......,. d a. 
D111C11 CNIP alll np ........ 0. ss...., .. ,, ... "kllllllPle 
-
... ~:.r:--=~~: 
at WI ..... Colleet, la •1rwe1oro1 
U. MOlllm Dante C..,... AC111 El,. 
le,lr,e fllMatlhewa.N. C.,"" .. •I .. 
.... IW'lar. ....,. c. Dlia«I a. 
--'l"lltDalcaC~a ...... d 
.......... Fl•ArtaA••IIKIOII 
ltlndia,..... .... U.dcpll't,.. _ .. _
Pwt_.. .... "'" .. c-...t 
..,.~,...._.e1ca... 
-. .JNt RolU.. ODaall If 
..,.... lflll'alN lkOml ol 
=~~~~ 
AUO. F' ...... Konurlm erDII• 
-, ,._.. a... er ua,t .... me-, J.-ma ot 51a.....,111,, J•• 
a""lorll d BlackablsL .1...t1• 
JCNIOII" FM1-, ~ \I'll• 
IIUI• er C .... klb. H. C., J.tr 
lladl .. NlrtlC~N.C. 
N.At'~=:.N~ 
NIil .. bllll elllOMelt.lN,, FIL.LJM 
DOUGLAS STUDl~S 
Tatletplc:Mllr-.,tre ..... .,a1,i1pdat. 
31~ W. Ca.land Ave. 327.2123 
A Medical Answer For 
MUSCULAR 
Low Back Penn 
. Promptly Jlelic,,es Pain 
Sb Stilf Mwcfes 1-n Up and 
You're &cl Into Action 
' D c::;~1':c~c':~~.':u: ::C:.~!:s':':!= 
which can aa Into palnful ..-m II JOU auddanly 
bend. ltre!th 01 twist. To flllnl tu(h bKltlc:ht dot> --.=- ·-"-" 
ca,s~tht~CffllPO"l'dln~ 
ArYJee* Tabkls. Atrd Anec:ln If* WOii mn 4 th11 
"*1btlan tl\an at'lfOttwf'INclnctao!IIL 
MilCin Is. speeial foftJflld fcll'mlM. • pn,mpUp 
reliawls pa•, hdps tlduca swollln ttuuta. Md IO,. 
INMSpr~ontenslllvt: t..':kntMS.lhwlf'IOUI» 
tiiowstiff ffll.lSCIHkmenupand ~ mew ll'DUftdwlth 
~i;;=., his lhls t,ptdll tortin.d 
formula. 1rs not ~ound 1n q- oUMr prod-
ue.L S.. If An•cln's •Xc:lnhtt formula 
dcmn't work be-tler kr rou. 
O' Nal el MaWM'wt, N. (' .• """"" 
Lorutt .# *"'""11,., "'- c., ... 
!al.,. TroUer ., ~
·-,.,. ......... DlflOnnN lo 
••lebrhNOMl'fl. Wetiom,Cer• 
lkhl.J-.hKol .. ,Ullfl.,( .... 
&ud 1111 lo elec:ir.k 90a!la, 
T'IINc.....,..flllhel)lnre 
c;,..,, .. , .. Nortlllnl. ...... 0'0--. 
ntll alll Mias Nc0.¥!4- U." 
dloreo&npfled 11Wnber1 1« dlls 
,..,.. cocer1. 
NIH Noru.ra, I t,rlul .. ij!Ceffl,, 
akll cll.:er, did Ull c'-~ 
lertwo--n.uieClflU.Mco:ld 
... ,Llulol •,.. H_....UC ~
lM Gt».r•-.-·11641h·.-..S•rt .... 
........ 
Mn.O'nc..al1'e Go.,ce-ol 
"'-llcl61'Wl,.niplli1lledb,lfle 
llpll,w, COIIIIM• lfld \ee,.\qw f/1 
U.da.:era. 
Ml11 McDl'l'ld'S 11uc:e •• ~ L.loe 
1,:allt .. nit t,pe Ind Is P"rfomiad 
IDelecll'Clllk.lOIML 
for the nearness of you 
.11iddli:. 
y..,.,._....,,-w11w1in,.. .... 
=:·.!.~;.~t·~,.a..~1C 
,.1n .. -.1 1<11 ... ht, ... ••lhl7 N&Wia 
.J«-'"~""t Lor~ .... illfiiDMI' d u a1.-
..,. ... 1,.. a1 l,,..l1-. ... ,ia, __,... 
1-. wl111 .. 1unh••· .,, wMann 
_. .. _., .. ,...... .., -,h11r n .taeN dis 
....... &.,,.~-,-... 
.i:.:.~t: 'ii~"t!.''J..'~.:! 
.,.,.:,f•~f•ltl .. .i, ... rl.11n .•• ~, .. ,. 
..,__ I" - J--, ... -, 
~~ ... ;r.~:~ .. ::.~=:: 
.... :1t .. 1111 ..... ,..... 
iJ;~~ 
~~.--s. 
;.. -
, ......... 
_,.. .. _ ... 
_.., .. _.,, 
r~~~~~ 
I 1::--=:=~ .......... _.. ... .._. 
: I I o _ _.__..,r...-- I L - _______ =.J 
Tilt.JlllallDf\lAIIII 
Committee Slates Music Professor Gives Up 
Vaudeville For Teaching 
JAME$' 
PARRISM'S 
nowa LAND 
,a.. .. For\'aurllolftl 
Andt_Fri ... 
~;--Holl 
IT WAN-AMDJCAN 
ftZZAS 
LUIGI'S 
P1NDlllll.-f .. AMWC 
........ 12.11. 
---SANDMCHES-PIZZ.U• IPACHEm• SALADS 
-321-JUl •.'.'i2:UJM 
·SHOP 
TOWN 'n 
COUNT~Y 
PAINT SHOP 
-
~1..1sworA1t~ 
---..-...... 
10% OFF 
·- roilN ·ii"cou1.m 
AQIOs; FIIOII 
-
ALSO VISIT OUR 
SWINGING CELLAR 
''For Re&erV1li0111 YU" 
3~11-610 
Happy Early Mothers Day 
Girls · We Know You Won't Mind 
-th~ month we ore giving oll the 
houst!fflothers $5.00 Pin Money-
this is our Eorly Mother's Day Gift . 
So, oll you housemothers • drop by 
Burger Chef ond piclc up •••• 
Your $5.00 Pin Money! 
Februa ry '68 Winner1 , •.. , 
Carol Manly 
Patricia Tha<::kston 
Also IIIIIIIHI' • We Seive Great 
food • Fast! --321 : . . 
NORTH YORK 
ROCK HILL 
ND.I If ffl WOll.n IHAIIIT IAIIIUIIII-
w1111 l!le rau el .alMMrill• .- •• -.tat o1 a pm1>&. ut he 
w roruma1 d die,..., L-rd. ,.._...,... Daunaa ro, Ina -~ 
H• «oc:ik, ffillll at GUieru,-:tad ter'1 ...,_ la -1e. H• talllk 
1how Mi.au. nnt In lht :nwk• for a Wllll• at the Ullllnn!CJ et 
&lllthenlftpstperfonuaenwl.th Tuu, •nil. 111 IH7, lie CUM to 
IOffle al bla old cro1dH nc:11 •• Wlwilnlp. 
Ttd I.Awtt and BUt, 1'oH. He died .u-,, I ..... , of tJis clu1lc .. 
In ltfl att.r a ~ 11111 ol Ill Prcl•1or uo .. n1 Illa bnl lltp,, 
health. J11•11 la l .. atl.lllal Lld1 •• Jaco 
M•nwhlie, Eddie L_.rd,, Jr,, U. YGml •.m• which M' iaehN 
•u laced "1Ui , trernendcw de- al Wla&htt.ip. for, to him, Iba 
~1,1on, nether or aot he ahoukl atamon,ua rol• al• BrOldWII .. 
tontlJiut ltls ttap career. .\ftar c.rtalner f'Ollld MNr Ian uda-
talld11 Wlt!'I bis "1r•. RlftH, L~ fled him H die IU. al • DIiie 
mrd detldld Uat 1flo• bulll*I ,role1torla1. 
Corps Be Equivalent 
THREE : :-c!::':.c,,. 
LOCATIONS e m, ... •-
You are iust around ihe corner 
from the world's most popul•u Dry. Cleaner! 
2,500 stores Worldwltle. 
Sylvi11 Johlu.ton, Wlnlllrop JIINor, will bl: 11ori111 htr Wlnlu 
clothh,1 11 01111 Hour M.cbldn1 du, wznmtr. She .,ill be rt· 
lie\'cd of 1ransponill1 l!lcR .,iftrer llfftrahla lo 11n- lnnM ·•nd 
rttwntna: dmn • •I IHIOII. SyM1 ...... l'Oti:d lhc Bnl DrP5fd 
on cs,.,p&U at Winrbrap Colll:,r dwiq tlie l16'-6k 1ehuol 
-· 
Now ••• 
, __ NW!,_ ......... ., ..... o. New .. .....  __ _ 
-.... -BAKER SHOE SERVICE 
Attention Rising 
Sophomores, Juniors' and 
Seniors. (Faculty &. Staff also) 
Are JOU lintel of hnlportinl )'OW' 
clothi111 horne between 1CUD111? 
FREE STORAGE . 
FREE MOTHPROOFING 
of'yourWln• Clolhial 
Jml llaw ,..._, Wlaw Gaamb • Oar Ho•~ We 
.. Dly Ilea, Mat1a P,mf md. •ore yow ..,,.. 111111 
--L 
MON •• TUES., WED •• WINTHROP 
DISCOIDIT 25% OFF 
ON ALL DRY CLEANING ORDERS. 
One HOUR 
•'fllll/lTID/1/DG.n 
---- . THE MOST Ill DllV CLEAIIIIII!' 
• I 
